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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ВНУТРИГОДОВОГО СТОКА МАЛЫХ РЕК НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ
РОССИИ*
Изучение изменений стока рек является одним из направлений
фундаментального исследования водных объектов. Кроме того, изменение
стока рек представляет существенный прикладной интерес, поскольку в
значительной мере определяет возможности водного хозяйства. Одновре-
менно значимые изменения стока малых рек являются отражением син-
хронных изменений поверхностного стока на речных водосборах. На терри-
ториях, со значительной долей пахотных земель, на которых в различной
степени проявляются процессы смыва почвы, обусловленные формировани-
ем поверхностного стока в период весеннего снеготаяния и при выпадении
стокоформирующих ливней, изменения внутри годов о го стока могут слу-
жить индикатором снижения или усиления интенсивности склонового смы-
ва и овражных размывов. В частности, для малых рек Вятско-Камского ме-
ждуречья в период 1978-1997 гг. выявлена высокая корреляция между тем-
пами линейного прироста оврагов и отношением максимального расхода
половодья к среднегодовому стоку за конкретный год наблюдений [Рысин,
1998].
Цель данной работы - изучение тенденций пространственно-вре-
менных колебаний внутригодового стока рек различных природных зон
европейской части России в связи с изменения климата, которые наблюда-
ются, начиная с 1976 года.
Исходным материалом послужили данные гидрологических ежегод-
ников по годовому и максимальному стоку 17 гидрологических постов, ха-
рактеризующих 15 речных бассейнов юга лесной, лесостепной и степной зон,
с преимущественно распахиваемыми водосборами. Для анализа отбирались
небольшие по площади речные бассейны, поскольку они в большей мере чув-
ствительны к изменениям, происходящим на поверхности водосбора.
Неравномерность годового стока реки оценивалась нормированием
максимального расхода весеннего половодья воды конкретного года к его
среднегодовому значению. Анализируемые периоды наблюдений изменя-
лись в достаточно широких пределах в зависимости от продолжительности
мониторинга стока воды на конкретном посту гидрологических наблюде-
ний, а также доступности данных наблюдений. Однако для всех речных бас-
сейнов использованы данные наблюдений в интервале 1970-2003 гг. (по
отдельным гидрологическим постам до 2013 г), что позволяло судить о
тренде изменений стока воды в период глобального потепления.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №15-17-20006).
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За период наблюдения, который по некоторым рекам составляет до
92 лет, показатели нормированного отклонения изменяются в значительных
пределах. По отдельным рекам за период наблюдения колебания нормиро-
ванного показателя могут составлять 200 кратных значений. Кроме того,
сравнение данного показателя за различные периоды наблюдений показало,
что практически по всем анализируемым рекам отмечается тенденция со-
кращения превышения максимальных расходов воды над годовой нормой.
Так, в период до 1975 года по анализируемым рекам этот показатель изме-
нялся от 12 до 88 раз, в дальнейшем от 5 до 29 раз. Таким образом, сокра-
щение составило от 1.28 до 12 раз. Обращает внимание, что превышения
максимальных расходов над годовыми значениями неодинаково в различ-
ных природных зонах. После 1975 года, в бассейнах лесной зоны нормиро-
ванный показатель сократился в 1.79 раза, в лесостепной - в 2 раза, в степ-
ной более чем в 3.5 раза. Следует отметить, что на малых реках юга степной
зоны (Калаус, Кума) уже с середины 1970-х ежегодные максимальные рас-
ходы обусловлены формированием дождевых паводков и приходятся на
разные месяцы тёплого времени года. Некоторый тренд смещения макси-
мальных расходов на более ранние сроки в период весеннего половодья
проявляется при анализе данных наблюдений на реках лесостепной и юга
лесной зон, но в меньшей степени затрагивает реки восточного сектора
степной зоны.
Установленная тенденция сокращения максимальных расходов во-
ды в период весеннего половодья, очевидно, является откликом на происхо-
дящие изменения климатических факторов: сокращение глубины промерза-
ния зоны аэрации, что приводит к перераспределению талого стока в сторо-
ну увеличения подземного. В связи, с чем происходит снижение слонового
стока и максимальных пиков половодий. Полученные данные хорошо со-
гласуются с результатами аналогичных исследований изменений стока воды
на более крупных реках Европейской части России [Фролова и др., 2015].
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Ускоренная антропогенная эрозия почв на южном мегасклоне Вос-
точно-Европейской равнины на площади около 2.36 млн. км2 привела к пе-
ремещению около 75 миллиардов тонн плодородных почв за последние 300-
400 лет. Около 60% этого материала отложилось в верхней части эрозион-
но-руеловой системы: в нижних частях склонов, в балках и малых реках
длиной менее 25 км. В элементах ЭРС длиной менее 100 км отложилось
* Выполнено по теме НИР лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева
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